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RESUMEN
O b je tiv o : Evaluar el im pacto  de la m oda lidad  
presencial y v irtua l en el rend im ien to  académ ico 
de los estudiantes de la U niversidad C ontinen ta l. 
M é to d o : Investigación de natura leza descriptiva 
y transversal, u tilizó un d iseño descriptivo 
com para tivo , com p a ra nd o  índices vincu lados 
al rend im ien to  académ ico, en una m uestra 
de estudiantes de la m od a lid a d  presencial y 
otra  de la m od a lid a d  v irtua l de la Universidad 
C on tinen ta l, de las carreras de A dm in is trac ión , 
C o n ta b ilid a d , Derecho, Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Industria l. El reco jo  de datos utilizó la 
técnica del anális is docum enta l, a través de las 
actas prom ociona les del ciclo académ ico 2 0 1 3-I. 
Resultados: En la m o d a lid a d  presencia l, 10 ,7  % de 
los estudiantes a lcanza un p rom ed io  superio r a 14 ,5  
m ientras que 33,1 % obtiene prom ed ios menores 
de 10 ,5 . A dem ás, casi la m itad  de los estudiantes 
presentan un índice de ap robac ión  in fe rio r a 80  
%, es decir, ap rueban  m enos de 8 asignaturas de 
cada 10 que cursan. En la m od a lid a d  v irtua l, 9 ,6  
% a lcanza un p rom ed io  superio r a 14 ,5 , m ientras 
que 5 5 ,7  % obtiene prom ed ios m enores de 10,5 . 
Adem ás, casi el 70 % de los estudiantes presenta 
un índice de ap robac ión  in fe rio r a 80  %, es decir, 
ap rueban  m enos de 8 as ignaturas de cada 10 que 
cursan. C onc lus iones : El rend im ien to  académ ico 
de los estudiantes de la m o d a lid a d  presencial y 
la m od a lid a d  v irtua l es ba jo , caracterizado por 
un p rom ed io  desaproba to rio  m enor de 10 ,5  y un 
índice de ap robac ión  ba jo . De ellas, la m o d a lid a d  
v irtua l presentó un rend im ien to  académ ico de 6 9 ,5  
%, y la m o d a lid a d  presencial un 4 5 ,8  %.
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ABSTRACT
O bjec tives : To evaluate the a ttendance and 
v irtua l m oda lities ' im pact in the academ ic 
perfo rm ance  fo r  U n ive rs idad  C ontinenta l 
students. M e thods : Descriptive and cross- 
sectional research, a com para tive  descriptive 
design was used, com paring  indices related 
to  academ ic pe rfo rm ance  in sam ples o f 
students from  the a ttendance m oda lity  and 
o ther from  the v irtua l one in the Universidad 
C ontinen ta l, professional academ ic schools 
o f Business M anagem ent, A ccounting, 
Law, Systems Engineering and Industrial 
Engineering. The data co llection used the 
docum enta l analysis techn ique, th rough  
p rom o tiona l records from  the academ ic cycle 
2 0 1 3 -I. Results: In attendance m odality, 
10,7%  o f students achieved an average 
m ore than 14,5  w h ile  33 ,1%  ob ta ined  an 
average under 10 ,5 . A lso, a lm ost ha lf o f the 
students have a low er approva l rate than 
80% , it m eans they app rove  less than 8 out 
o f 10 subjects they study. In v irtua l m odality, 
9,6%  achieved an average m ore  than 14,5  
w h ile  55 ,7%  ob ta ined  an average under
10 ,5 . A lso, a lm ost 70% o f students have 
a low er approva l rate than 80% , it means 
they approve  less than  8 out o f 10 subjects 
they study. C onc lus ions : The academ ic 
perfo rm ance  o f attendance m oda lity  and 
v irtua l m oda lity  students is low, characterized 
by a low er d isapprova l average o f 10 ,5  and 
a low  approva l rate. O f these, the v irtua l 
m oda lity  presents academ ic perfo rm ance  
at 69 ,5%  and the a ttendance m oda lity  at 
45,8% .
Keyw ords: Evaluation, m odality, a ttendance, 
v irtua l, academ ic perfo rm ance.
INTRODUCCIÓN
G arcía  (1 ) busca d e te rm ina r si existen 
diferencias s ignificativas entre los 
estudiantes de la m od a lid a d  v irtua l y 
presencia l. Se diseñó una investigación 
causa l-com para tiva , no experim ental 
transversa l, e la bo rando  dos cuestionarios 
para  maestros y estudiantes, y dos rúbricas, 
una para  eva luar el conoc im ien to  de los 
estudiantes p lasm ado en el cuestionario  y la
segunda pa ra  eva luar los productos fina les 
e laborados po r los estudiantes. Concluye 
que sí hay d ife rencia  s ign ifica tiva  entre el 
ap rend iza je  s ign ifica tivo  de los estudiantes 
de la m o d a lid a d  v irtua l y m o d a lid a d  
presencia l. En el nivel de conocim iento  
suficiente destacan los grupos presenciales, 
sin em ba rgo  en el nivel sobresaliente los 
a lum nos virtuales.
Chiecher, D ono lo  y R inaudo (2) com paran  
las experiencias y percepciones de la 
propuesta de enseñanza que dos grupos de 
estudiantes. Un g rupo  cursó las m aterias, 
cuando aún no se im p lem en taba  lo v irtua l; 
el o tro  g rupo  las cursó desem peñándose ya 
en contextos presenciales com o virtuales. Los 
resultados después de a p lica r un cuestionario  
m uestran d iferencias s ign ifica tivas en sus 
percepciones en cuanto  a la ca lidad  de 
sus experiencias en la m a te ria ; aquellos 
que cursaron la as ignatura  cuando se d ictó 
con una m o d a lid a d  presencial y v irtua l, 
in fo rm a ro n  percepciones más positivas que 
las del g rupo  cuando  aún la m o d a lid a d  
de d ic tado  era ún icam ente  presencial. 
También se reg istra ron  d iferencias
sign ifica tivas para  cuatro  de las cinco 
d im ensiones consideradas (experiencia
personal en la as ignatu ra , características de 
las clases, diseño del curso, y posib ilidades 
de autonom ía), con m edias más altas en 
todos los casos para  el g rupo  que cursó las 
asignaturas con la m o d a lid a d  presencial y 
v irtua l.
Rosales, G óm ez, D urán, Salinas y
Saldaña (3), con el ob je tivo  de co m p a ra r
el rend im ien to  académ ico en estudiantes 
de m ed ic ina , d iseñaron un estudio cuasi 
experim enta l u tilizando  dos m oda lidades 
educativas, una presencial y o tra  h íbrida  
(p resencia l/línea). Según los resultados, no 
se observó d ife rencia  en la p re -eva luac ión  
entre los grupos partic ipantes. En cam bio , 
la pos t-eva luac ión  m ostró una d ife rencia  
en el rend im ien to  académ ico  a fa v o r del 
g rupo  experim enta l, p o r lo que se concluye 
que el uso de una m o d a lid a d  h íbrida  com o 
estrategia educativa favorece un m ayor 
aprend iza je  y m ejora  del rend im ien to  
académ ico.
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Bogdan (4 ) considera que los estudiantes 
aprenden igua l o m e jo r en la w eb que 
en clases trad ic iona les. En su estudio 
com para  el ap rend iza je  entre dos grupos 
de estudiantes, uno con clase trad ic iona l 
y o tro  u tilizando  Internet. Los estudiantes 
contestaron un cuestionario  con 20  
preguntas. Dem uestra que el ap rend iza je  
de un tem a de te rapéutica  fue igua lm ente  
efectivo por Internet que con una clase 
convencional.
Roselli, B runo y Evangelista (5 ) com para ron  
la capac idad  para  so luc iona r prob lem as 
y e la b o ra r conocim ientos que tra b a ja ron  
en in teracción d irecta  (cara) o a través 
de un chat (m ed iada ). Los resultados no 
m uestran d iferencias estadísticam ente 
s ign ifica tivas en la resolución de prob lem as 
y en la e laborac ión  de conocim ientos. 
Tam poco encontraron d iferencias en las 
intervenciones cognitivas específicas y no se 
observó una d is tribución  más equ ita tiva de 
la pa rtic ipac ión  en la m od a lid a d  m ed iada . 
Sin em bargo , sí observaron d iferencias en 
la in te racc ión : la co laborac ión  m ed iada  
sincrón ica im p lica  más tiem po , la flu idez 
e in tensidad del in te rcam b io  es menor, los 
mensajes son más cortos, la p ropo rc ión  de 
intervenciones organ iza tivas del tra b a jo  es 
m ayor y la p ropo rc ión  de intervenciones 
a jenas a la ta rea  es menor.
B arbera (6 ) postula que la eva luación de 
la ca lidad  de los am bientes de educación 
v irtua lizados no debe basarse en asuntos 
estructurales o de o rgan izac ión , sino en 
el ap rovecham ien to  académ ico  o en el 
proceso de construcción del conocim ien to  
v ivenciado por el estudiante, así com o en 
el proceso de enseñanza-aprend iza je . Es 
decir, los sistemas m u ltim ed ia  sirven a un 
fin  y no son ellos el fin  en sí m ism os. Las 
investigaciones que m iden su m oda lidad  
v irtua l, en su p rim era  experiencia, logran 
buena aceptación po r sus venta jas com o 
los traslados innecesarios al cam pus 
un iversitario , con tra riam ente  reciben 
quejas sobre la parte práctica, adem ás de 
p rob lem as operativos tales com o lentitud, 
caídas del sistem a, dem ora  en respuesta de 
mensajes y otros.
C an ta lupp i (7) ana liza  el rend im ien to  
académ ico  y la deserción en la educación 
superio r a d istancia. Según la investigación, 
las variab les que m e jo r predicen el a lto  
rend im ien to  académ ico  son : el efecto de 
las tutorías, la ca lidad  de los m ateria les 
d idácticos y la correcta elección de la carrera 
o curso. En cam b io , las variab les asociadas 
con el ba jo  rend im ien to  y el aban d o n o  son : 
la poca dedicación  al estudio, la fa lta  de 
hábitos y técnicas de estud io ; la escasa 
m otivación  y la d ificu ltad  para  superar 
pruebas presenciales y a distancia.
D apozo, G ug lie lm o n e , G o lob isky  y Pelozo
(8), im p lem entan  un curso en fo rm a  virtual 
a través de Internet y, ap lican  los exámenes, 
parcia les y fina les, en fo rm a  presencia l. La 
m od a lid a d  ha resu ltado exitosa en té rm inos 
de los objetivos in icia les propuestos. Desde 
la perspectiva docente, esta m o d a lid a d  
ha pe rm itido  u tiliza r otros enfoques 
pedagóg icos, recurrir a nuevas fo rm as de 
com un icac ión , m e jo ra r los m ecanism os 
de la gestión y el enriquec im ien to  de 
la fo rm ac ión  del docente. Desde la 
perspectiva del estudiante se op tim iza  la 
o rgan izac ión  del tiem po  de estudio, se 
obtienen respuestas a cuestionam ientos en 
fo rm a  casi inm ed ia ta , fa c ilid a d  de acceso 
a m ayor in fo rm ac ión  y otros. Sin em bargo, 
es necesario m e jo ra r la presentación de los 
conten idos, sostener una m ayor in teracción 
con los estudiantes y com p le ta r el s itio con 
activ idades de autoeva luac ión . Desde el 
punto  de vista de la gestión adm in is tra tiva , 
se debe establecer m ecanism os que 
aseguren una m ayor efic iencia de los 
procesos de tra tam ien to  de la in fo rm ac ión .
A firm a n  que no están dadas las condiciones 
para  que los estudiantes opten m asivam ente 
po r la nueva m o d a lid a d , dado  que el 
perfil más adecuado  para  este tip o  de 
estudiante es el au toap rend iza je  y una 
só lida  vo lun tad  pa ra  o rg an iza r su tiem po  
para  el estudio. Estas condic iones no son 
com unes en jóvenes que in ic ian  una carrera 
un iversitaria  y que, en genera l, provienen de 
un esquem a educativo que no los p repara  
para  el estudio independ ien te .
En genera l, los resultados de la investigación
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perm itirán  m e jo ra r los procesos de la 
U niversidad re lac ionados con la gestión 
académ ica de la m od a lid a d  v irtua l. Es 
im portan te  rea liza r una p rim era  eva luación 
del rend im ien to  académ ico a lcanzado 
p o r los estudiantes la m ism a que sirva 
com o línea de base en la im p lem entac ión  
de planes de m ejora  del servicio. Si bien 
es c ierto que la educación v irtua l, tiene 
ventajas en lo re fe rido  al espacio, costo, 
operac ión  y adm in is trac ión , a d iferencia  
de la m od a lid a d  presencia l; ta m b ié n  es 
evidente que los estudiantes no a lcanzan 
niveles de rend im ien to  académ ico deseado.
Se tra tó  entonces de eva luar ¿cuál es el 
rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
universitarios en la m od a lid a d  presencial 
y virtua l?  Para e llo  se fo rm u la ro n  los 
siguientes objetivos específicos: a) describ ir 
el rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
de la m od a lid a d  presencia l, b) describ ir el 
rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
de la m od a lid a d  v irtua l y c) co m p a ra r el 
rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
de la m o d a lid a d  presencial y v irtua l.
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación utilizó  el m étodo  descriptivo, 
de natura leza transversal o sincrón ica. 
Tuvo una m uestra a lea to ria  estratificada 
de estudiantes, una para  la m oda lidad  
presencial (338) y o tra  para  la v irtua l 
(167), de las carreras de 1) A dm in is trac ión , 
M arke ting  y negocios in te rnaciona les, 2) 
C o n ta b ilid a d , 3) Ingeniería Industria l, 4) 
D erecho y 5) Ingeniería de Sistemas de la 
U niversidad C on tinen ta l; m atricu lados en 
las as ignaturas correspondientes al ciclo 
académ ico 2 0 1 3 -I.
La recolección de datos utilizó  la técnica 
del análisis docum enta l, a través de las 
actas prom ociona les 2 0 1 3-I obten idas de 
la O fic in a  de Registros A cadém icos de esta 
universidad.
RESULTADOS
La va riab le  que denom inam os rend im ien to  
académ ico  fue  constru ida en func ión  de dos 
ind icadores básicos: el p rom ed io  (PROM) y 
el índice de ap robac ión  (IA). A  p a rtir de su 
d is tribución  de fin im os tres escalas en cada
caso (9, 10).
Tabla N° 1 : Indicador, escala de valoración y 
equivalencias.
In d ic a d o r Escala
P rom ed io
(PROM)
1 =  B ajo
2 =  R eg u la r
3 =  A lto
< 5 2 ,5  % 
[5 2 ,5 ;< 7 2 ,5 )  % 
[7 2 ,5 ;1 0 0 ]  %
Ín d ice  de  
a p ro b a c ió n  (IA)
1 =  B ajo
2 =  R eg u la r
3 =  A lto
< 8 0  % 
[8 0 ;< 9 0 )  % 
[9 0 ;1 0 0 ] %
Rendim iento académ ico en la 
m oda lidad  presencial
La tab la  2 describe el rend im ien to  académ ico  
en la m od a lid a d  presencia l, to m a n d o  com o 
referente el in d ica d o r p rom ed io  (PROM) en 
func ión  de las categorías ba jo , re g u la r y 
a lto . En ella se puede observar a lgunos de 
los rasgos que caracterizan el rend im ien to  
de los estudiantes en la universidad. 
Es evidente que solo un 1 0 ,7  % de los 
estudiantes a lcanza un p rom ed io  supe rio r 
a 14 ,5  m ientras que casi la tercera parte, 
el 33,1 % obtiene prom ed ios m enores de
10,5 .
Tabla N° 2: Rendimiento académico en la
modalidad presencial de acuerdo 
con la escala del indicador promedio 
(PROM)_________________________
Escala E s tu d ia n te s P o rc e n ta je
B ajo (1 0 ,5 ) 112 33,1
R egu la r (1 0 ,5 -1 4 ,5 ) 1 9 0 5 6 ,2
A lto (1 4 ,5 -2 0 ) 3 6 1 0 ,7
To ta l 3 3 8 1 0 0 ,0
La ta b la  3 describe el rend im ien to  
académ ico  en la m o d a lid a d  presencial, 
to m a n d o  com o referente el in d ica d o r 
índice de ap robac ión  (IA) en func ión  de 
las categorías ba jo , re g u la r y a lto . Casi la
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Tabla N° 3: Rendimiento académico en la
modalidad presencial de acuerdo 
con la escala del indicador índice 
de aprobación (IA)
Escala E s tu d ia n te s P o rc e n ta je
B ajo < 8 0 % 1 5 6 4 6 ,2
R egu lar (8 0 ;< 9 0 )% 5 9 1 7 ,5
A lto (9 0 ; 100)% 123 3 6 ,4
T o ta l 3 3 8 1 0 0 ,0
m itad de los estudiantes presentan un índice 
de ap robac ión  in fe rio r a 8 0  %, es decir 
que en esta cond ic ión  ap rueban  menos 
de 8 asignaturas de cada 10 que cursan. 
En tan to  un poco más de la tercera parte 
aprueba  el to ta l de asignaturas cursadas.
Tabla N° 4: Rendimiento académico en la
modalidad virtual de acuerdo con 
la escala del indicador promedio 
(PROM)_________________________
Escala E s tu d ia n te s P o rc e n ta je
B ajo (1 0 ,5 ) 9 3 5 5 ,7
R egu lar (1 0 ,5 -1  4 ,5 ) 5 8 3 4 ,7
A lto (1 4 ,5 -2 0 ) 16 9 ,6
T o ta l 1 6 7 1 0 0 ,0
Rendimiento académ ico en la 
m oda lidad  virtual
La tab la  4 presenta las frecuencias del 
in d ica d o r p rom ed io  (PROM) de la m oda lidad  
v irtua l en func ión  de las categorías (ba jo , 
regu la r y a lto). Es evidente que solo un 9 ,6  
% de los estudiantes a lcanza un p rom ed io  
superio r a 1 4 ,5  m ientras que más de 
la m itad , el 5 5 .7  %, ob tiene prom edios 
m enores de 10 ,5 .
Tabla N° 5: Rendimiento académico en la
modalidad virtual de acuerdo con 
la escala del indicador índice de 
aprobación (IA)
Escala E s tu d ia n te s P o rc e n ta je
B ajo < 8 0 % 1 1 6 6 9 ,5
R egu lar (8 0 ;< 9 0 )% 9 5 ,4
A lto (9 0 ; 100)% 4 2 2 5 ,1
T o ta l 1 6 7  1 0 0 ,0
La tab la  5 presenta las frecuencias del 
in d ica d o r índice de ap robac ión  de la 
m od a lid a d  virtua l en func ión  de cada una 
de sus categorías (ba jo , regu la r y a lto). Casi 
el 70 % de los estudiantes presenta un índice 
de ap robac ión  m enor a 8 0  %, es decir que, 
en esta cond ic ión  ap rueban  menos de 8 
asignaturas de cada 1 0 que cursan, en 
tan to  que una cuarta parte  aprueba  el to ta l 
de asignaturas cursadas.
C om paración  entre el 
rendim iento académ ico 
presencial y virtual
El p roced im ien to  para  encon tra r el 
rend im ien to  académ ico  de cada estudiante 
se realiza com b inando  las categorías que 
a lcanza en los dos ind icadores: p rom ed io  
(PROM) e índice de ap robac ión  (IA).
A que llos estudiantes que obtienen en 
p rom ed io  1 (bajo) e índice de ap robac ión  1 
(bajo), sum an dos puntos y su rend im ien to  
académ ico  se clasifica com o rend im ien to  1 
(ba jo); es decir, su índice de ap robac ión  es 
m enor de 8 0  y su p rom ed io  de calificaciones 
es m enor de 10 ,5 .
En el o tro  extrem o, los estudiantes que 
obtienen en p rom ed io  3 (alto) e índice de 
ap robac ión  3 (alto), sum an un to ta l de 
seis puntos y su trayectoria  se identifica  
com o a lta , pues adem ás de a p ro b a r todos 
los cursos y, po r lo tan to  prom overlos, su 
p rom ed io  es superio r a 14 ,5 .
C om o puede observarse, el estudiante es 
ub icado  en una categoría  de rend im ien to  
académ ico  en func ión  de la com b inac ión  
(sum atoria) de los índices que ha ob ten ido . 
En cua lqu ie r caso el rango  de posib ilidades 
va de 2 (ba jo , bajo) a 6 (a lto, a lto), com o se 
m uestra en la tab la  6.
La tab la  7 describe la d is tribución  de los 
estudiantes de la m o d a lid a d  presencial 
po r categorías en su rend im ien to  
académ ico. En un extrem o, 4 5 ,8  % de los 
estudiantes se caracterizan por su p rom ed io  
desap roba to rio  m enor de 10 ,5  y un índice 
de ap robac ión  ba jo ; en tan to  que el 4 4 ,6
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Tabla N° 6: Indicador, sumatoria, escala de valoración y equivalencias.
E s tu d ia n te P R O M IA P R O M  +  IA R e n d im ie n to  a c a d é m ic o
x 1 1 b a jo 1 b a jo 2
x 2
x 3
1 b a jo
2 re g u la r
2 re g u la r 
1 b a jo
3
1 =  B a jo  (1 0 ,5 )
x 4
x 5
3 a lto  
2 re g u la r
1 b a jo
2 re g u la r
4
2 =  R eg u la r (1 0 ,5 -1 4 ,5 )
x 6
x 7
2 re g u la r
3 a lto
3 a lto  
2 re g u la r
5
x8 3 a lto 3 a lto 6 3 =  A lto  (1 4 ,5 -2 0 )
Tabla N° 7: Rendimiento académico de los
estudiantes de la modalidad
presencial y su distribución por
categorías.
R e n d im ie n to
a c a d é m ic o










T o ta l 3 3 8 1 0 0 ,0
Tabla N° 8: Rendimiento académico de los 
estudiantes de la modalidad virtual 
y su distribución por categorías.
R e n d im ie n to
A c a d é m ic o










T o ta l 1 6 7 1 0 0 ,0
% obtiene índices regulares en am bos 
aspectos.
La ta b la  8 describe la d is tribución  de los 
estudiantes de la m o d a lid a d  v irtua l po r 
categorías en su rend im ien to  académ ico. 
El 6 9 ,5  % de los estudiantes tienen un 
rend im ien to  académ ico  ba jo , caracterizado 
por p rom ed io  desap roba to rio  m enor de 
1 0 ,5  y un índice de ap robac ión  b a jo ; 
m ientras que el 21 ,0  % obtiene índices 
regulares en am bos aspectos.
Si com param os el rend im ien to  académ ico 
de am bas m oda lidades m ostrado en 
la ta b la  9 , el 4 5 ,8  % de los estudiantes 
de la m o d a lid a d  presencial tienen un 
rend im ien to  ba jo , caracterizado por un
p rom ed io  desaproba to rio  m enor de 1 0 ,5  
y un índice de ap robac ión  b a jo ; m ientras 
que el 4 4 ,6  % obtiene índices regulares en 
am bos aspectos.
Tabla N° 9: Distribución consolidada del 
rendimiento académico por 
categorías de los estudiantes de
ambas modalidades.
R e n d im ie n to M o d a l id a d M o d a lid a d
a c a d é m ic o p re s e n c ia l v ir tu a l
Bajo 4 5 ,8  % 6 9 ,5  %
R egu lar 4 4 ,6  % 2 1 ,0  %
A lto 9 ,6  % 9 ,5  %
Tota l 1 0 0 ,0  % 1 0 0 ,0  %
En el caso de los estudiantes de la m o d a lid a d  
v irtua l, el 6 9 ,5  % tienen un rend im ien to  
académ ico  ba jo , ca racterizado po r un 
p rom ed io  desaproba to rio  m enor de 1 0 ,5  
y un índice de ap robac ión  b a jo ; m ientras 
que el 2 1 ,0  % obtiene índices regulares en 
am bos aspectos.
En genera l, es la m o d a lid a d  v irtua l la que 
presenta un índice ba jo  cercano al 70  %, lo 
que s ign ifica  que 7 de cada 10 estudiantes 
de esta m od a lid a d  desaprueban con notas 
m enores de 10,5  y solo log ran  a p ro b a r 
m enos de 8 asignaturas de 10 que cursan. 
En cam bio , en la m od a lid a d  presencial 
m enos de la m itad  de los estudiantes (45 ,8  
%) desaprueban con notas m enores de 
10 ,5  y presenta el índice de ap robac ión  en 
o rd in a rio  m enor de 8 0  %.
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DISCUSIÓN
La investigación encuentra que el 
rend im ien to  académ ico de los estudiantes 
de la m o d a lid a d  presencial y la m oda lidad  
v irtua l de la U niversidad C ontinenta l es 
ba jo . La m od a lid a d  v irtua l presenta el m ayo r 
porcenta je  de rend im ien to  académ ico 
ba jo  con 6 9 ,5  %, frente  a un 4 5 ,8  % de la 
m od a lid a d  presencial.
Este resultado es s im ila r a la investigación 
de G arcía  (1 ), que encuentra d iferencia  
s ign ifica tiva  entre el ap rend iza je  s ign ifica tivo  
de los estudiantes de la m o d a lid a d  virtua l y 
m od a lid a d  presencia l. Específicamente en 
el nivel de conoc im ien to  suficiente destacan 
los g rupos presenciales; sin em bargo , en el 
nivel sobresaliente, los estudiantes de los 
grupos virtuales. Son más los estudiantes de 
am bas m oda lidades que están en el nivel 
sobresaliente, otros en el suficiente y solo 
una m inoría  en el nivel escaso o nu lo , a 
d ife rencia  de nuestros ha llazgos. En general 
el ap rend iza je  de am bas m oda lidades es 
bueno, dado  que casi todos los a lum nos 
han ob ten ido  un ap rend iza je  sobresaliente 
o suficiente y solo una m inoría  está en el 
nivel escaso o nulo.
C hiecher, D ono lo  y R inaudo (2) indagan  
las percepciones de las clases y las 
experiencias personales en el desarro llo  de 
las asignaturas en un g rupo  que cursó las 
m ism as, cuando aún no se im p lem en taba  
la instancia v irtu a l; y o tro  g rupo , que deb ió  
desem peñarse en contextos presenciales 
com o virtuales. Igua lm ente, los resultados 
m uestran d iferencias s ign ifica tivas en 
las percepciones de los dos grupos de 
estudiantes en cuanto a la ca lidad  de sus 
experiencias en la m a te ria ; aque llos que 
cursaron la as ignatura  cuando se d ictó 
con una m o d a lid a d  presencial y v irtua l, 
in fo rm a ro n  percepciones más positivas 
que las del o tro  g rupo  -c u a n d o  aún la 
m od a lid a d  de d ic tado  era ún icam ente 
presencial.
En cam bio , Rosales, G óm ez, D urán, Salinas 
y S aldaña (3) al com para r el rend im ien to  
académ ico en estudiantes de m ed ic ina , 
u tilizando  dos m oda lidades educativas, una
presencial y otra  h íbrida  (presencia l/línea), 
encuentran que el uso de una m o d a lid a d  
h íb rida  com o estrategia educativa favorece 
un m a yo r aprend iza je  de los estudiantes.
Una tercera vertiente de investigaciones, 
com o la de Bogdan (4) considera que 
los estudiantes aprenden  igua l o m e jo r 
en la w eb que en clases trad ic iona les. En 
su estudio com para  el ap rend iza je  entre 
dos grupos de estudiantes de m edic ina, 
uno con clase tra d ic io n a l y o tro  u tilizando  
Internet. Dem uestra que el ap rend iza je  de 
un tem a para  estudiantes de m ed ic ina  fue 
igua lm ente  efectivo p o r Internet que con 
una clase convencional.
Roselli, Bruno y Evangelista (5) com para ron  
la capac idad  para  so luc iona r prob lem as y 
e la b o ra r conocim ientos que tra b a ja ro n  en 
una in teracción d irecta (cara a cara o a 
través de un chat o m ed iada). Los resultados 
no m uestran d iferencias estadísticam ente 
s ign ifica tivas en la resolución de p rob lem as 
y en la e laborac ión  de conocim ientos. 
Tam poco encontraron d iferencias en las 
intervenciones cognitivas específicas y no se 
observó una d is tribución  más equ ita tiva de 
la pa rtic ipac ión  en la m od a lid a d  m ed iada . 
Sin em bargo , sí observaron d iferencias en 
la in te racción : la co laborac ión  m ed iada  
sincrón ica im p lica  más tiem po , la flu idez 
e in tensidad del in te rcam b io  es menor, los 
mensajes son más cortos, la p ropo rc ión  de 
intervenciones organ iza tivas del tra b a jo  es 
m ayo r y la p ropo rc ión  de intervenciones 
a jenas a la ta rea  es menor.
Por o tro  lado, en el tem a  de los factores 
influyentes, se tienen investigaciones en 
universidades, donde  se m ide su m o d a lid a d  
v irtua l, en su p rim era  experiencia , log rando  
en genera l buena aceptación p o r sus 
venta jas com o los tras lados innecesarios al 
cam pus un iversitario , sin em ba rgo  quejan 
de la parte  práctica la cual no era m uy clara 
vía v irtua l, adem ás de p rob lem as operativos 
tales com o la lentitud, las caídas del sistema, 
dem ora  en respuesta de mensajes y otros, 
po r lo que decid ie ron  a raíz de e llo  enfocarse 
a los sistemas operativos y a poner más 
e jercicios prácticos y a lgunos presenciales 
para  m e jo ra r la ca lidad  educativa en el
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proceso de enseñanza v irtua l.
C an ta lupp i (7) ana liza  el rend im ien to  
académ ico y la deserción en la educación 
superio r a d istancia. Según la investigación 
las variab les que m e jo r predicen el a lto 
rend im ien to  académ ico  son: el efecto de 
las tutorías, la ca lidad  de los m ateria les 
didácticos y la correcta elección de la carrera 
o curso. En cam bio , las variab les asociadas 
con el ba jo  rend im ien to  y el aban d o n o  son: 
la poca dedicación  al estudio, la fa lta  de 
hábitos y la fa lta  de técnicas de estudio, 
la escasa m otivación  y la d ificu ltad  para 
superar pruebas presenciales y a distancia.
Finalm ente, D apozo, G ug lie lm one , 
G o lob isky y Pelozo (8) desarro llan  un curso 
en fo rm a  v irtua l y ap lican  sus exámenes 
en fo rm a  presencia l. La m o d a lid a d  ha 
resultado exitosa en té rm inos de los objetivos 
in icia les propuestos. Desde la perspectiva 
docente ha pe rm itido  u tilizar otros enfoques 
pedagóg icos, recurrir a nuevas fo rm as de 
com un icac ión , m e jo ra r los m ecanism os 
de la gestión y enriquecer la fo rm ac ión  
del docente. Desde la perspectiva del 
estudiante, op tim iza  la o rgan izac ión  del 
tiem po  de estudio, se obtienen respuestas a 
cuestionam ientos en fo rm a  casi inm ed ia ta  
y existe fa c ilid a d  de acceso a m ayor 
in fo rm ac ión .
Sin em bargo , es necesario m e jo ra r 
la presentación de los contenidos, 
sostener una m ayor in teracción con los 
estudiantes y com p le ta r las activ idades de 
autoeva luac ión . Desde el punto  de vista de 
la gestión, se debe establecer m ecanism os 
que aseguren una m ayor efic iencia de los 
procesos de tra tam ien to  de la in fo rm ac ión .
A firm an  que no están dadas las condiciones 
para  que los estudiantes opten m asivam ente 
por la nueva m o d a lid a d , dad o  que el 
perfil más adecuado  para  este tip o  de 
estudiante es el au toap rend iza je  y una 
só lida vo lun tad  para  o rg an iza r su tiem po  
para  el estudio. Estas condiciones no son 
com unes en jóvenes que in ic ian  una carrera 
un iversitaria  y que, en genera l, provienen de 
un esquem a educativo que no los p repara  
para  el estudio independ ien te .
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